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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
ATO N. 8 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1976 
 
 
Dispõe sobre a reclassificação e criação de 
Encargos integrantes do Grupo-Direção e 
Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente 
das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e 
do Conselho da Justiça Federal. 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 5º, da Lei 
número 5.997, de 18 de dezembro de 1973, e a deliberação do Tribunal, em Sessão 






Art. 1º São transformados e criados, na forma do quadro em anexo, 
nas Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, 
em funções integrantes das Categorias de Direção Intermediária, Código TFR-DAI-
111, e Assistência Intermediária, Código TFR-DAI-112, do Grupo-Direção e 
Assistência Intermediárias, as funções constantes do referido quadro. 
 
Art. 2º Os valores das Gratificações dos encargos transformados ou 
criados por este Ato vigorarão a partir da publicação dos atos de designação para a 
respectiva função. 
 
Art. 3º A partir do provimento das funções que integram o Grupo-
Direção e Assistência Intermediárias, cessará para os respectivos ocupantes o 
pagamento de gratificação de representação ou de gratificação pela representação 
de gabinete. 
 
Art. 4º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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